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SAMENVATTING
h i *  ^ v a a F - ^ L r i f +  d ^ á +  ^ \ r ê f  | a  € r r c . i c n h o  ê i d ê n c . lu r _ !  p r o e r s c n - - -  n a p p e n  v a n  e e n
groep van chemisch nau! 'r  vers/ante TCNQ zouten en het verband tussen
deze e igenschappen en  de  k r j -s ta ls t ruc tu ren .  TCNQ zouten  behoren
to t  de  groep van quas i  éénd imens iona le  o rgan ische verb ind ingen.  I : .
deze verb ind ingen bewegen de  e lek t ronen b i j  voorkeur  in  één r i ch t i : . : ,
nane l i j k  langs  de  ko lommen van TCNQ moleku len ,  vandaar  de  naam quas^
éénd j -mens ionaa l .  D i t  gedrag t reedt  n ie t  a l - leen  op  in  TCNQ zouten ,
maar  ook  in  ve le  andere  verb ind j -ngen zoa l -s  d ie  van TTF,  pery leen
en TMTSF.  Deze verb ind ingen hebben de  laa ts te  25  jaar  e rg  in  de
be langs te l l ing  ges taan vanwege hun vaak  ongebru ike l i j ke  gedrag en
van$/ege de  in  1  964 door  L i t t le  gedane suggest ie  da t  superge le id ing
b i j  kamer tempera tuur  moge l i j k  zou  z í1n  in  sommige van deze verb in -
d i n g e n .  I n m i d d e l s  z i j n  e e n  a a n t a l  o r g a n i s c h e  v e r b i n d i n g e n  g e v o n d e n
d le  j -nderdaad superge le idend worden,  maar  we1 b i j  zeer  lage tem-
p e r a t u u r  ( - 2 7 2 " C |  .
In  he t  a lgemeen worden de  fys ische e igenschappen van de  organ-
' i q c h c  o o l e i d o r e  q l a c h l -  l ' r e a r e n a n  T n  r i i J -  n r a a f c n l r r i f t  i e  a a n n n a r f
om door  he t  verge l i j ken  van theore t ische voorspe l l j -ngen en  de
resu l ta ten  van de  met ingen (hoofds tuk  3  en  4)  wat  meer  du ide l i j khe id
t e  s c h e p p e n .  D e  t h e o r e t i s c h e  v o o r s p e l l i n g e n  w e r d e n  g e d a a n  m . b . v .
de  t rans fer  in tegra len  d ie  door  Sander  van Smaal -en  u i tgerekend waren,
op  grond van de  door  Rudy V isser  bepaa lde  s t ruc tu ren .
Over  he t  a lgemeen b l i j k t  da t  de  bes taande theor ie  we l  en ige
voorspe l lende waarde heef t  maar  van een kwant i ta t ieve  overeenkomst
tussen theor ie  en  exper iment  i s  voora l -snog geen sprake.
E f f e k t e n  d i e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  s p e l - e n  z i j n  d e  t h e r m i s c h e
beweg i -ng  van de  ka t ionen,  de  in te rne  v j -b ra t i -es  van de  TCNQ moleku len
en de  zeer  g ro te  thermische expans ie .
In  hoofds tuk  4  i s  verder  nog een n ieuw type fase  overgang
beschreven,  van een ha l fge le ider  b i j  hoge tempera tuur  naar  een metaaL
b i j  lage  temPera tu t
I n  h o o f d s t u k  :
e l e k t r o n  s P i n  r e s o l
da t  ze  verband hou(
z í 1 n .
I n  h o o f d s t u k
besProken van TCNQ
word t  aandacht  bes
(2  MeV)  aanr ich te l :
bij  lage temperatuur. Deze is gevonden in monokl ien DMTM(TCNQ)2.
In hoofdstuk 5 worden de tr iplet toestanden besproken dle met
e lek t ron  sp in  resonant ie  gevonden z i jn  in  ! {EM(TCNQ)2.  Het  b l i j k t
d.aL ze verband houden met defekten die in de kristal len aanweziq
z i jn .
In hoofdstuk 6 worden de elektron spin resonantle spektra
besproken van TCNQ zouten met kruisende TCNQ ketens en j-n hoofdstuk
wordt aandacht besteed aan de stral ingsschade die snel le elekt.ronen
(2  MeV)  aanr ich ten  in  MEM(TCNQ)2.
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